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Opkomende thema’s in arbeid
Dat de Europese landen vergrijzen is aller-
minst nieuws. Al meer dan een eeuw lang
stijgt de gemiddelde levensverwachting in de
geïndustrialiseerde wereld. We weten al zestig
jaar dat de eerste babyboomers over vijf jaar de
pensioengerechtigde leeftijd van 65 bereiken.
Sinds de jaren zestig is bekend dat als gevolg
van het teruglopende kindertal het zwaarte-
punt in de leeftijdsopbouw van de bevolking
zal verschuiven van de jongere naar de oudere
leeftijdscategorieën. Nu het moment steeds
dichterbij komt waarop de effecten van deze
(tweede) demografische transitie, in termen
van oplopende vergrijzingslasten en een terug-
lopende arbeidsparticipatie, daadwerkelijk
voelbaar worden, nemen de aandacht voor en
de zorgen om deze ontwikkeling sterk toe.
Zowel het maatschappelijke debat als het
wetenschappelijke onderzoek op dit terrein
wordt gekenmerkt door een overwegend
bezorgde toon. Als we niet snel ingrijpen en de
koers verleggen, dreigt de trein van de vergrij-
zende maatschappij te ontsporen. De kosten
van de pensioenen en de (gezondheids)zorg zul-
len dan over enige tijd niet meer op te brengen
zijn, op de arbeidsmarkt dreigen ernstige knel-
punten te ontstaan waardoor hele sectoren in
problemen kunnen komen, en Europa zal in
een globaliserende wereld als verstarde rente-
nierseconomie op een zijspoor worden geran-
geerd. Veel schaarser zijn de tegengeluiden van
politici en onderzoekers die vraagtekens plaat-
sen bij deze dominante analyse en stellen dat
de gevolgen van de vergrijzing zwaar worden
overdreven. Toen de Nederlandse oud-minister
van Sociale Zaken, Bert de Vries, onlangs in
zijn boek Overmoed en onbehagen betoogde
dat politici en beleidsmakers ons vooral angst
proberen aan te jagen met doemverhalen over
de oplopende vergrijzingskosten, kon hij dan
ook op veel belangstelling maar vooral ook op
veel onbegrip rekenen.
In een drietal nummers in deze en de volgen-
de jaargang wil ook TvA een bijdrage leveren
aan het debat over de vergrijzing. Zoals u van
dit tijdschrift kunt verwachten, ligt de
nadruk hierbij op de gevolgen van de vergrij-
zing voor arbeid en de daaraan gerelateerde
inkomensvoorzieningen, in het bijzonder de
pensioenen.
In dit nummer wordt de vergrijzende arbeids-
markt vanuit een macroperspectief onder de
loep genomen. Een centraal punt van aan-
dacht wordt daarbij gevormd door de regels en
praktijken rond vervroegde uittreding en de
gevolgen daarvan voor arbeidsmarkt en socia-
le zekerheid. Daarnaast komen ook de huidi-
ge pensioenvoorzieningen aan de orde en de
vraag in hoeverre ze opgewassen zijn tegen
nieuwe risico’s die het gevolg zijn van veran-
deringen op de arbeidsmarkt en in de loopba-
nen van werkenden. 
Beide thema’s komen aan de orde in de bij-
drage van Bert de Vroom en Duco Bannink.
Zij richten zich zowel op de veranderingen in
het beleid met betrekking tot vervroegde uit-
treding als op de verschillen in pensioenstel-
sels in een aantal EU-landen. Zij vragen zich
in het bijzonder af in hoeverre deze pensioen-
stelsels zijn toegesneden op de toenemende
variëteit in levenslopen. Nu er steeds minder
sprake is van een standaard levensloop, is het
de vraag of de bestaande pensioenstelsels nog
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voldoende (inkomens)zekerheid bieden voor
de steeds grotere groep die niet veertig jaar
lang in een voltijdbaan werkzaam is. 
Trudy Schils vergelijkt de systemen voor ver-
vroegde uittreding in de vijftien ‘oude’ lidsta-
ten van de Europese Unie. Zij stelt vast dat er
grote verschillen zijn in de wijze waarop en de
mate waarin pensioen- en socialezekerheids-
stelsels de uittrede uit het arbeidsproces vóór
de officiële pensioenleeftijd faciliteren. Op
grond van analyses van het European
Community Household Panel gaat zij na in
hoeverre deze verschillende systemen daad-
werkelijk van invloed zijn op de verschillen
in uittredingspatronen tussen deze landen.
Wiemer Salverda plaatst in zijn bijdrage kriti-
sche kanttekeningen bij een aantal dominan-
te opvattingen in het vergrijzingsdebat in
Nederland. In het bijzonder gaat het om de
gevolgen van de vergrijzing voor het beschik-
bare arbeidsaanbod en voor de financiering
van de oudedagsvoorziening, zowel het
omslaggefinancierde basispensioen (AOW) als
de kapitaalgedekte aanvullende pensioenen.
Naar zijn oordeel zien de ontwikkelingen er
een stuk minder zorgelijk uit dan in de gang-
bare analyse als men ze niet, zoals gebruike-
lijk, beziet op basis van de stand van zaken in
opeenvolgende (kalender)jaren, maar op basis
van geboortecohorten. De vergrijzing blijkt
dan een zeer geleidelijk verlopend proces te
zijn dat geen grote schokeffecten teweeg-
brengt. 
Hierna volgen drie bijdragen over de situatie in
België. België wordt nog heel wat meer dan
Nederland geconfronteerd met een lage
arbeidsparticipatie van 50-plussers, die mede
het gevolg is van het royale gebruik dat van
verschillende uittredingsroutes gemaakt
wordt. 
Karin Goyvaerts geeft een overzicht van de
oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.
Vervolgens bespreekt zij een vijftal mogelijke
remedies en legt die naast de voorstellen voor
een ‘Generatiepact’ die door de Belgische rege-
ring gedaan zijn. Zij concludeert dat meer fun-
damentele hervormingen nog op zich laten
wachten en dat dit mede het gevolg is van de
weerstanden bij de arbeidsmarktactoren, de
vakbonden voorop. In vergelijking hiermee lij-
ken de veranderingen in Nederland – hoe gelei-
delijk ook – eerder soepel te verlopen.
Lieve De Lathouwer, Stijn Lefebure en Kristel
Bogaerts analyseren de uittreding uit het
arbeidsproces in België. Op basis van admi-
nistratieve gegevens brengen zij de arbeids-
deelname van oudere werknemers in kaart en
onderzoeken zij welke factoren van invloed
zijn op het proces van uittrede. Hierbij wijzen
zij in het bijzonder op het belang van de
gezondheid. Het blijkt overigens niet zozeer
recent ziekteverzuim te zijn dat de kans op
vervroegde uittreding vergroot als wel de
‘gemiddelde’ gezondheid over een langere peri-
ode. Deze bijdrage kan een aansporing zijn om
ook in Nederland de rol van deze factor nog
eens onder de loep te nemen.
Ten slotte gaan Annelies Debels, Hans Peeters,
Gert Verschraegen en Jos Berghman in op de
vraag of de pensioensystemen in België wel
aansluiten op de toenemende flexibilisering
van de arbeidsmarkt. Zij bestuderen daartoe de
wet- en regelgeving met betrekking tot zowel
de van overheidswege verstrekte werknemers-
pensioenen als de individuele en collectieve
ondernemings- en sectorpensioenen en vullen
dit aan met een kwantitatieve analyse van sur-
veygegevens. Zij concluderen dat de pensioen-
bescherming het hoogst is voor werknemers
die hun arbeidscarrière doorbrengen in een vol-
tijdse baan, maar dat een afwijking van de
norm van het standaard arbeidsmodel al gauw
resulteert in een mindere pensioenbescher-
ming. Daarmee vormt dit artikel een goede
illustratie van de stelling van De Vroom en
Bannink dat de destandaardisering van de
levensloop de beschermingsfunctie van de
sociale zekerheid ondergraaft.
In twee volgende nummers van TvA zal de
vergrijzende arbeidsmarkt worden bezien
vanuit respectievelijk een meso- (bedrijfstak-)
en een micro- (organisatie)perspectief. Daarin
zal onder meer aandacht worden besteed aan
de wijze waarop in verschillende sectoren en
in collectieve arbeidsovereenkomsten wordt
ingespeeld op de vergrijzende arbeidsmarkt.
In de derde aflevering van de reeks zal worden
ingegaan op de mogelijkheden die arbeidsor-
ganisaties hebben om oudere werknemers
langer aan het arbeidsproces te laten deelne-
men en nieuwe ontwikkelingen in het beleid
dat zij in dit verband voeren. Op welke pro-
blemen stuit men daarbij en welke oplossin-
gen dienen zich aan?
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